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Seit Erscheinen des ersten Bestandsverzeichnisses des Archivs 1996 hat 
sich vieles verändert, neue Bestände sind hinzugekommen, und ein 
beträchtlicher Teil bisher unerschlossener Archivalien sind sowohl über 
lokale Datenbanken als auch über das Internet unter der Adresse 
http://www.bbf.dipf.de sowie durch in diesem Zeitraum erstellte Find-
bücher zu recherchieren. Demzufolge wurde eine stark überarbeitete 
Neuauflage des Bestandsverzeichnisses erforderlich. 
 
Die Geschichte des Archivs beginnt 1876 mit der Gründung des Deut-
schen Schulmuseums, ab 1908 Deutsche Lehrerbücherei, deren Ziel es 
war, neben der pädagogischen Bibliothek auch ein Archiv aufzubauen. 
So wurden von Anfang an handschriftliche Quellen, vor allem Briefe 
von Lehrern und pädagogischen Schriftstellern, Berichte von Schulin-
spektoren, Zeugnisse und Arbeiten von Schülern, Urkunden für Lehrer, 
Nachlässe bekannter Pädagogen sowie Bestände pädagogischer Organi-
sationen, z. B. der 1813 gegründeten Berlinischen Schullehrergesell-
schaft, der Berliner Lehrerversammlungen von 1848 und des Deutschen 
Lehrervereins, zusammengetragen. 1943 besaß die Deutsche Lehrerbü-
cherei eine Handschriftensammlung mit ca. 8 000 Dokumenten sowie 
eine umfangreiche Bilder- und Münzsammlung. Als während des Zwei-
ten Weltkrieges die Bombenangriffe auf Berlin zunahmen, entschloss 
sich der damalige Leiter der Deutschen Lehrerbücherei, besonders kost-
bare Teile des Bestandes auszulagern. Dazu gehörten die wertvollsten 
Teile des Archivbestandes sowie 72 000 Bücher, darunter die Sammlung 
„Alte Drucke“. Nach dem Krieg kehrten Teile der Bücher nach Berlin 
zurück, während die Sammlungen bis heute als verschollen gelten. Le-
diglich 1 500 Stücke der Handschriftensammlung sind heute noch im 
Archiv vorhanden, darunter der von der Deutschen Lehrerbücherei zu-
sammengetragene Nachlass von Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg. 
Eine umfangreiche Bestandsgruppe geht auf das Verwaltungsarchiv des 
am 15. September 1949 eingerichteten Deutschen Pädagogischen 
Zentralinstituts der DDR (DPZI) und seiner Nachfolgeeinrichtung, der 
am 15. September 1970 gegründeten Akademie der Pädagogischen 
Wissenschaften der DDR (APW) zurück. Diese Institution wurde am 
31.12.1990 geschlossen. Der Archivbestand ging in den Besitz des Bun-
desarchivs über, blieb aber als Depositum zunächst bei der weiter beste-
henden und vom Berliner Senat zwischenfinanzierten Pädagogischen 




Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) des Deutschen 
Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF). 
Das ehemalige Akademiearchiv umfasst heute ca. 15 000 Akten, davon 
ca. 7 000 aus der Zeit des DPZI und ca. 8 000 aus der Zeit der APW. 
Somit wird für die Forschung zur Bildungsgeschichte der DDR umfang-
reiches Material zur Verfügung gestellt. Durch die 2003 erfolgte Retro-
konversion der Findkartei des DPZI und der für die Unterlagen der 
APW vorhandenen Übergabelisten in die Datenbank sind die Recherche 
und das Benutzen der Akten wesentlich komfortabler geworden. 
Ergänzt wird diese Überlieferung durch ca. 60 Nachlässe von Pädago-
gen, darunter 30, die in der DDR gewirkt haben, unter anderem von 
Robert Alt, Heinrich Deiters, Hans Siebert, Gertrud Rosenow, Marie 
Torhorst, Karl Sothmann, Hans und Rosemarie Ahrbeck. 
Auch der Nachlass des wohl bekanntesten deutschen Pädagogen, Fried-
rich Fröbel, gehört zum Bestand des ehemaligen Akademiearchivs. 
Seit Bestehen der BBF konnte das Archiv durch wesentliche Bestände 
erweitert werden. Dazu gehören Personenfonds bzw. Nachlässe von 
DDR-Pädagogen wie Franz Hofmann und Karl-Heinz Günther ebenso 
wie Nachlässe und Sammlungen aus den alten Bundesländern. Zu nen-
nen sind die Sammlungen des Adolf-Reichwein-Archivs, die Nachlässe 
von Rudolf Lochner, Berthold Otto, Gottfried Hausmann, der Vorlass 
von Hans Scheuerl sowie ein Teilnachlass von Elisabeth Blochmann. In 
jüngster Zeit kam der Nachlass des 2001 verstorbenen Bruno Schonig 
hinzu. 
Übernommen werden konnten die Sammlungen des Instituts für zeit-
geschichtliche Jugendforschung (IzJ) vorwiegend mit Materialien zur 
Geschichte der DDR-Jugendorganisation FDJ, der Gutachterstelle des 
Berliner Instituts für Lehrerfort- und -weiterbildung und Schulentwick-
lung (BIL) mit Lehrerkarteien und Personalbögen von den Volksschul- 
und Gymnasiallehrern Preußens, eine Sammlung von Schülerzeichnun-
gen des Bundes Deutscher Kunsterzieher, die einen zeitlichen Rahmen 
vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis in die siebziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts ausfüllen, sowie die Akten von nicht an staatliche Archive 
abgabepflichtige pädagogische Gesellschaften und Vereine wie die Un-
terlagen des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft (DGfE) seit der Gründung der Gesellschaft 1963 und einiger 
ihrer Sektionen und ein Aktenbestand des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes, 





Auch Beispiele für Schularchive gibt es inzwischen in der BBF, nämlich 
die Archive der Berthold-Otto-Schule in Berlin-Lichterfelde bis 1933, 
der Berliner Georg-Herwegh-Oberschule und ihrer Vorläufer mit Schü-
lerkarteien, Reifeprüfungsunterlagen und Abgangszeugnissen seit Be-
stehen der Schule 1838 bis ins Jahr 1960 und die Chronik der Franz-
Fühmann-Oberschule aus Berlin-Friedrichshain, einer jungen Schule, 
die nur zehn Jahre lang bestanden hat. Das Archiv der BBF stellt sich 
gern weiteren pädagogischen Organisationen und Einrichtungen zur 
Aufnahme ihrer Unterlagen zur Verfügung. 
 
Dem Bearbeitungsstand sind die meisten der im Verzeichnis vermerkten 
Benutzungsbeschränkungen geschuldet. Gesperrte bzw. nur nach beson-
derer Absprache einzusehende Bestände sind in der Regel unbearbeitet 
oder unterliegen daten- und personenschutzrechtlichen Bestimmungen 
bzw. besonderen vertraglichen Regelungen mit den Bestandsbildnern 
oder ihren Erben. 
 
Das vorliegende Verzeichnis setzt die beiden Bände des Bestandsver-
zeichnisses des Archivs von 1996 außer Kraft. Es spiegelt den aktuellen 


















Hans Ahrbeck  
19.05.1890 – 01.04.1981 
Theologe und Pädagoge 
 
Rosemarie Ahrbeck 





Alte Signatur 0.4.09 
Inhalt Unterlagen aus der Lehr- und Forschungstätigkeit von 
Hans und Rosemarie Ahrbeck, v. a. Vorlesungs-
manuskripte zur Geschichte der Erziehung, Vortrags- 
und Abhandlungsmanuskripte, Briefwechsel, 
erziehungsgeschichtliche Materialsammlungen; 
persönliche Unterlagen, u. a. Familienpapiere seit 
Anfang des 19. Jahrhunderts; zahlreiche Fotos 
Laufzeit Anfang des 19. Jahrhunderts – 1981 

















Alte Signatur 0.4.06 
Inhalt v. a. Vorlesungs-, Vortrags- und Abhandlungs-
manuskripte, Sonderdrucke, Materialsammlung zur 
Geschichte der Pädagogik; Unterlagen aus der 
Tätigkeit und Mitgliedschaft in verschiedenen 
Institutionen und Organisationen 
Laufzeit ca. 1945 – 1978 













Alte Signatur 0.4.25 
Inhalt v. a. Zeitungsausschnitte mit Artikeln von und über 
Franz Bauer 
Laufzeit 1930er – 1970er Jahre 
















Alte Signatur 0.4.17 
Inhalt Materialsammlung, Manuskripte, Briefwechsel 
Laufzeit 1932 – 1971 














Alte Signatur 0.4.30 
Inhalt Briefwechsel, Manuskripte, Gutachten zum 
Mathematikunterricht 
Laufzeit 1949 – 1969 

















Inhalt persönliche Unterlagen, Korrespondenzen, 
Unterlagen aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
Laufzeit 1933 – 1969 














Alte Signatur 0.4.19 
Inhalt Unterlagen aus seinen Tätigkeitsbereichen, 
Manuskripte und Materialsammlungen, 
Korrespondenz 
Laufzeit 1945 – 1965 

















Alte Signatur 0.4.05 
Inhalt v. a. Entwürfe zu Publikationen und Schriftwechsel 
mit Verlagen, Aufsatz-, Vortrags-, und Vorlesungs-
manuskripte, Unterlagen aus der Tätigkeit und Mit-
gliedschaft in verschiedenen Institutionen und 
Organisationen von 1945 bis 1954, Schriftwechsel 
aus der Tätigkeit als Oberschulrat in Kassel 1928 – 
1933, Schriftwechsel A – Z von 1945 bis 1958, 
persönliche Unterlagen 
Laufzeit 1928 – 1964 













Alte Signatur 1.1.16 
Inhalt Unterlagen aus der praktischen und publizistischen 
Tätigkeit als Volksschullehrerin, v. a. Aufsätze und 
persönliche Dokumente 
Laufzeit 1908 – 1955 










Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg 




Alte Signatur 1.1.01 
Inhalt v. a. Briefe Diesterwegs an Familienangehörige, 
Freunde, Schüler und Redaktionen von Zeitschriften; 
Glückwunschschreiben, -gedichte und –telegramme 
sowie Einzelbriefe an Diesterweg; persönliche 
Papiere und Würdigungen (Zeitungsberichte) 
Laufzeit 1817 – 1866 (1867 – 1913) 
Umfang 2,50 lfm 












Alte Signatur 0.4.23 
Inhalt Arbeitsunterlagen aus seiner Tätigkeit als 
Generalsekretär der Akademie der Pädagogischen 
Wissenschaften der DDR – Dienstzimmernachlass 
Laufzeit 1980 – 1986 
















Alte Signatur 0.4.14 
Inhalt Materialsammlungen, persönliche Unterlagen, 
Aufzeichnungen aus seiner Tätigkeit am Deutschen 
Pädagogischen Zentralinstitut, Veröffentlichungen 
Laufzeit 1912 – 1970 














Alte Signatur 0.4.32 
Inhalt Briefwechsel, Erinnerungen, Zeitungsausschnitte, 
Manuskripte 
Laufzeit 1925 – 1975 

















Alte Signatur 1.1.02 
Inhalt v. a. Briefe sowie Literaturzusammenstellungen über 
Lesebücher und Veröffentlichungen zum Lese-
unterricht 
Laufzeit 1865 – 1906 









Friedrich Wilhelm August Fröbel 




Alte Signatur 1.1.03 
Inhalt v. a. Manuskripte zur Entwicklung der Spielgaben 
und des Kindergartens, Briefwechsel, u. a. mit 
Pestalozzi, Diesterweg, Mitarbeitern, Freunden und 
Verwandten; persönliche Unterlagen, u. a. Kolleg- 
und Studienhefte Fröbels, Schülerarbeiten und 
Geschäftspapiere; Druckexemplare von 
Veröffentlichungen Fröbels, v. a. vollständige Reihen 
des Wochenblattes "Die erziehenden Familien" 
(1826), des "Sonntagsblattes" (1838 – 1840) und 







Filme wesentlicher Quellen des im Besitz des Fröbel-
Museums Bad Blankenburg befindlichen 
Teilnachlasses, v. a. Manuskripte, Briefwechsel, 
Notiz- und Tagebücher, Druckschriften 
Laufzeit um 1800 – 1852 (1853 – 1908) 














Alte Signatur 0.4.26 
Inhalt nahezu vollständige Sammlung der Veröffent-
lichungen, dazugehörige Manuskripte, Expertisen, 
Reden, Gutachten sowie Materialsammlungen und 
Karteien vorwiegend zur Bildungsgeschichte 
Laufzeit 1952 – 1990 












Christian Wilhelm Harnisch 




Alte Signatur 1.1.04 
Inhalt persönliche Papiere und Briefe von Harnisch 
Laufzeit 1812 – 1849 














Alte Signatur 0.4.35 
Inhalt Manuskripte, Briefwechsel, persönliche Unterlagen, 
Materialien aus seiner Tätigkeit in verschiedenen 
Institutionen und Organisationen, besonders im 
kulturellen Bereich und in der Jugendweihe 
Laufzeit ca. 1912 – ca. 1960 

















Inhalt persönliche Dokumente wie Tagebuchnotizen und 
Fotos sowie Lebensurkunden, Briefwechsel, 
Manuskripte, Materialsammlungen und Unterlagen 
aus den verschiedenen Tätigkeiten Hausmanns 
Laufzeit 1906 – 1994 














Alte Signatur 0.4.31 
Inhalt v. a. persönliche Unterlagen, Manuskripte 
Laufzeit ca. 1912 – ca. 1948 

















Alte Signatur 0.4.21 
Inhalt v. a. Manuskripte und Bücher zur Musikerziehung 
Laufzeit 1946 – 1980 
Umfang 1,30 lfm 













Alte Signatur 0.4.24 
Inhalt Manuskripte, Vorträge, Gutachten 
Laufzeit ca. 1945 – 2000 

















Inhalt v. a. Materialsammlungen, Manuskripte, Gutachten, 
Briefwechsel, Sonderdrucke 
Laufzeit ca. 1950 – ca. 1990 














Alte Signatur 0.4.12 
Inhalt v. a. persönliche Dokumente wie Erinnerungen, 
Briefe, Fotos, Papiere 
Laufzeit 1913 – 1980 

















Alte Signatur 1.1.05 
Inhalt Manuskripte und Briefe 
Laufzeit 1804 – 1838 














Alte Signatur 1.1.06 
Inhalt Manuskripte 
Laufzeit ca. 1955 – 1965 

















27.04.1855 – 14.04.1932 
Lehrer, Bibliothekar, Redakteur 
 
Signatur LANGE 
Alte Signatur 1.1.21 
Inhalt Briefe, 1 Tagebuch 
Laufzeit ca. 1822 – 1932 













Inhalt Sammlung seiner Schriften, Bücher aus seiner 
Nachkriegsbibliothek, Manuskripte, Vorlesungs-
manuskripte und andere Unterlagen aus seiner 
Lehrtätigkeit, Semester- und Examensarbeiten von 
Studenten, Korrespondenzen 
Laufzeit 1922 – 1977 















Alte Signatur 0.4.34 
Inhalt persönliche Unterlagen, Vorlesungsmanuskripte, 
Briefwechsel, Fotos 
Laufzeit 1945 – 1964 
Umfang 5 Kästen 













Alte Signatur 0.4.16 
Inhalt v. a. Manuskripte zu Fragen der Allgemeinbildung, 
der Lehrplantheorie und der Allgemeinen Pädagogik 
Laufzeit 1959 – 1988 

















Alte Signatur 1.1.07 
Inhalt Aufzeichnungen seiner Soldatenzeit im 1. Weltkrieg 
(1916 – 1918); schulpolitische Aufsätze und Reden 
aus der Abgeordnetentätigkeit im bayerischen 
Landtag (1924 – 1928); Reformvorschläge (v.a. der 
Volkshochschule), u. a. Schriftwechsel mit dem 
bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus 
(1945 – 1947); Manuskripte von Theaterstücken, 
Märchen, Gedichten und Erinnerungen; Briefe; 
persönliche Papiere aus der Lehrtätigkeit 
Laufzeit 1911 – 1947 













Alte Signatur 0.4.04 
Inhalt v. a. Briefwechsel mit Paul Oestreich; Vortrags-
entwurf "Über die Tätigkeit des Bundes 
Entschiedener Schulreformer und der Deutschen 
Friedensgesellschaft im ehemaligen Regierungsbezirk 
Frankfurt/Oder 1924 – 1933" 
Laufzeit 1947 – 1977 















Alte Signatur 1.1.19 
Inhalt Broschüren und Zeitungsausschnitte von und über 
Mumm, Reden Mumms in der Nationalversammlung 
und im Reichstag in Kopie 
Laufzeit ca. 1920 – ca. 1929 













Alte Signatur 0.4.11 
Inhalt v. a. Manuskripte, Materialsammlungen, Ver-
öffentlichungen, Briefwechsel, biographische 
Unterlagen 
Laufzeit 1932 – 1983 

















Inhalt Originalvorlagen für Illustrationen von Schulbüchern 
des Verlages Volk und Wissen 
Laufzeit 1961 – 1981 














Alte Signatur 1.1.09 
Inhalt v. a. Manuskripte und Zeitungsausschnitte; 
persönliche Papiere, v. a. über die Entlassung als 
Hauptschulrat in Berlin-Zehlendorf 
Laufzeit 1916 – 1959 












Otto Heinrich Ferdinand Ohm 




Inhalt v. a. Briefe von und an Ohm zu seiner Lage als Lehrer 
und zu den Schulverhältnissen seiner Zeit 
Laufzeit 1839 – 1859 
















Inhalt persönliche Unterlagen, Manuskripte, privater und 
allgemeiner Briefwechsel, Schriftwechsel mit 
Schulbehörden, mit dem Verband "Arbeits-
gemeinschaft Berliner Privatschulen", von Otto 
entwickelte Lernspiele, das Schularchiv der Berthold-
Otto-Schule von 1906 – 1933 mit dem Schriftwechsel 
der Schule 
Laufzeit ca. 1855 – 1990 
Umfang 14,00 lfm 










Johann Heinrich Pestalozzi 




Alte Signatur 1.1.10 
Inhalt v. a. Abschriften von in Schweizer Archiven befind-
lichen Originalen; fragmentarische eigenhändige 
Manuskripte, v. a. zu Lese- und Lehrbüchern; 
3 eigenhändige Briefe 
Laufzeit ca. 1770 – 1827 













Alte Signatur 0.4.00 
Inhalt v. a. Unterlagen aus der Tätigkeit als Sonderbeauf-
tragter des Hauptschulamtes Berlin und als Leiter der 
Pädagogischen Zentralbibliothek, als Mitglied des 
Zentralvorstandes der Gewerkschaft Unterricht und 
Erziehung, der Pädagogischen Kommission des 
Deutschen Friedensrates, der Kommission für 
UNESCO-Arbeit in der DDR, des Arbeitsausschusses 
des Schwelmer Kreises; Manuskripte, Briefwechsel 
Laufzeit 1920 – 1966 















Inhalt Bücher und Zeitschriften von und über Reichwein, 
Hochschulschriften, Erinnerungen von Freunden und 
Zeitgenossen, filmische Dokumentationen und 
bildliche Darstellungen über sein Leben und Werk; 
Originalbriefe Reichweins und zahlreiche Fotos 
Laufzeit 1909 – 1944 
Umfang 9,00 lfm 













Alte Signatur 0.4.08 
Inhalt Unterlagen aus ihrer Tätigkeit als Lehrerin, 
Vorlesungsunterlagen aus ihrer Lehrtätigkeit an der 
Humboldt-Universität sowie zur Kinder- und 
Jugendliteratur 
Laufzeit 1899 – 1975 
















Alte Signatur 1.1.11 
Inhalt v. a. Unterlagen über Reformbestrebungen des 
Leipziger Lehrervereins auf den Gebieten des 
Elementar- und Arbeitsunterrichts und der Kunst-
erziehung vor und nach dem I. Weltkrieg, über die 
Durchführung der Greil’schen Schulreform in 
Thüringen Anfang der 1920er Jahre und über die 
Reise der ersten internationalen Lehrerdelegation 
1925 in die Sowjetunion; Manuskripte, 
Druckschriften, Einzelbriefe 
Laufzeit 1905 – 1959 













Alte Signatur 0.4.02 
Inhalt Materialsammlung zur Geschichte des 
Erstleseunterrichts, Manuskripte, Lehrbriefe und 
methodische Materialien zum Deutschunterricht 
Laufzeit 1946 – 1970 















Alte Signatur 0.4.36 
Inhalt Manuskripte zur Chronik einer Schulmeisterfamilie 
Laufzeit 1980 














Alte Signatur 1.1.12 
Inhalt Lebenslauf; Unterlagen über Friedrich Dittes; 
Ausarbeitungen zur Schulpolitik und Jugendfürsorge, 
zur Schulreform in der SBZ/DDR und zum 
antifaschistischen Widerstandskampf, dabei: 
persönliche Schilderung der Flucht Carl Goerdelers 
im Juli 1944 
Laufzeit 1909 – 1959 
















Inhalt Unterlagen aus seiner Tätigkeit als Hochschullehrer, 
Manuskripte, Briefe 
Laufzeit ca. 1955 – 1998 









Friedrich Theodor Scholze 




Alte Signatur 0.4.20 
Inhalt persönliche Unterlagen, Manuskripte, Vorträge, 
Veröffentlichungen, Erinnerungen 
Laufzeit 1893 – 1980 

















Inhalt Materialsammlungen, Manuskripte, Briefe, von 
Schonig betreute Dissertationen 
Laufzeit ca. 1960 – ca. 2000 














Alte Signatur 1.1.13 
Inhalt Briefe 
Laufzeit 1823 – 1832 

















Alte Signatur 0.4.37 
Inhalt Hospitationsberichte, Gutachten, Unterlagen aus ihrer 
Lehrtätigkeit 
Laufzeit 1945 – 1960 














Alte Signatur 1.1.14 
Inhalt persönliche Papiere und Briefe 
Laufzeit 1923 – 1940 

















Alte Signatur 0.4.28 
Inhalt Dissertation, Vorlesungsmitschriften 
Laufzeit 1956 – 1959 














Alte Signatur 1.1.18 
Inhalt Vorlesungsmitschriften, Nachschriften von Reden, 
Manuskripte, Würdigungen, gedruckte Materialien 
Laufzeit 1905 – 1930 

















Alte Signatur 0.4.07 
Inhalt v. a. Abhandlungs-, Vortrags- und Vorlesungsmanu-
skripte, Veröffentlichungen, Materialsammlungen zur 
Schulpolitik und Pädagogik, Unterlagen aus der 
antifaschistischen Tätigkeit während der Emigration 
in Großbritannien, Unterlagen aus der Tätigkeit in 
verschiedenen Institutionen und Organisationen und 
aus der Teilnahme an zentralen schulpolitischen und 
pädagogischen Konferenzen 
Laufzeit 1932 – 1979 
Umfang 14,00 lfm 











Alte Signatur 0.4.01 
Inhalt v. a. Unterlagen aus der Tätigkeit als Mitarbeiter der 
Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung und 
des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts sowie 
als Herausgeber der Zeitschrift "Die neue Schule" 
über die Schulreform in der SBZ/DDR 
Laufzeit 1945 – 1967 















Alte Signatur 0.4.13.1 
Inhalt kulturpolitische und pädagogische Veröffent-
lichungen und Vorträge sowie persönliche 
Unterlagen, Fotos und Würdigungen 
Laufzeit 1911 – 1968 














Alte Signatur 0.4.13.2 
Inhalt kulturpolitische, schulpolitische und pädagogische 
Veröffentlichungen, Briefwechsel, persönliche 
Unterlagen, Fotos und Würdigungen 
Laufzeit 1903 – 1989 

















Alte Signatur 0.4.10 
Inhalt v. a. Manuskripte, Briefe, persönliche Dokumente aus 
Trinks’ Tätigkeit als Lehrer an der Dresdener 
Versuchsschule, als Vorsitzender des Dresdener und 
des Sächsischen Lehrervereins, als Ordinarius für 
Theoretische Pädagogik und Geschichte der 
Pädagogik der Technischen Hochschule Dresden 
Laufzeit 1920 – 1958 









Karl Friedrich Wilhelm Wander 




Alte Signatur 1.1.15 
Inhalt v. a. Briefwechsel zwischen Diesterweg und Wander 
Laufzeit 1837 – 1877 
















Laufzeit 1998 – 2002 














Alte Signatur 0.4.03 
Inhalt Broschüren und Sonderdrucke von Veröffent-
lichungen 1945 – 1975; maschinenschriftliche 
Manuskripte, u. a. Pädagogisches Tagebuch 
Bd. VIII – Bd. XIII, 1970 – 1975 
Laufzeit 1945 – 1975 






















Alte Signatur 1.0.00 
Inhalt v. a. Briefe der Vorsitzenden von Provinzial- bzw. 
Landesvereinen und Ortsvereinen an den Geschäfts-
führenden Ausschuss; Sitzungsprotokolle des 
Arbeitsausschusses der Hauptstelle für Wirtschafts-
fragen, des Ausschusses für Ausbau der Volksschule 
und der Erziehungswissenschaftlichen Hauptstelle; 
Druckschriften aus der Tätigkeit von Reichstag, 
Preußischem Landtag, Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Berlin, Deutschem Beamtenbund; 
Zeitungsberichte über die Verhandlungen zum 
Reichsschulgesetzentwurf 1927 
Laufzeit 1871 – 1933 












Berlinische Schullehrer-Gesellschaft/Älterer Berliner Lehrerverein 
1813 – 1892 
 
Signatur BSLG 
Alte Signatur 1.0.03 
Inhalt Protokollbücher 
Laufzeit 1814 – 1892 









Allgemeiner Berliner Lehrerverein 




Alte Signatur 1.0.02 
Inhalt Protokolle der Berliner Lehrerversammlungen 1848, 
Vorbereitung und Durchführung der brandenbur-
gischen Provinziallehrerkonferenz in Frankfurt/Oder 
1848, Sitzungsprotokolle des Allgemeinen Berliner 
Lehrervereins 1849, 1864 – 1865 
Laufzeit 1848 – 1865 












1880 – 1933 
 
Signatur BLV 
Alte Signatur 1.0.01 
Inhalt Geschäftsordnungen und Satzungen; Sitzungs-
protokolle des Vorstandes (1919 – 1924); Protokolle 
der Vereins- und Hauptversammlungen (1893 – 1907, 
1919 – 1926); Protokolle der Vertrauensmänner-
versammlungen (1915 – 1926); Protokolle des 
Rechtsausschusses (1913 – 1921); Ehrenbuch der 
gefallenen Mitglieder des Ersten Weltkrieges 
Laufzeit 1893 – 1926 








Rektorenverband des Berliner Lehrervereins 
1906 – 1933 
 
Signatur BLV REK 
Alte Signatur 1.0.05 
Inhalt v. a. Sitzungsprotokolle 
Laufzeit 1903 – 1913 












Zeichenvereinigung des Berliner Lehrerverein 
1886 – 1933 
 
Signatur BLV Z 
Alte Signatur 1.0.12 
Inhalt v. a. Schriftwechsel, Aufzeichnungen und 
Materialsammlung zum Zeichenunterricht des 
langjährigen Vorsitzenden Theodor Wunderlich 
Laufzeit ca. 1890 – 1920 










1892 – 1919 
 
Signatur WEILV 
Alte Signatur 1.0.04 
Inhalt Protokollbücher 
Laufzeit 1898 – 1919 












1882 – 1933 
 
Signatur BLGV 
Alte Signatur 1.0.06 
Inhalt Briefwechsel 
Laufzeit 1899 – 1901 









Turnvereinigung Berliner Lehrer 
1862 – 1933 
 
Signatur TUVBL 
Alte Signatur 1.0.07 
Inhalt v. a. Fotografien und Urkunden 
Laufzeit ca. 1890 – 1927 












1875 – 1964 
 
Signatur DLB 
Alte Signatur 1.0.08 
Inhalt Dokumente zum Aufbau und zur Entwicklung der 
Bücherei und ihrer Sammlungen; Unterlagen zu 
Ausstellungen; Veröffentlichungen von Adolf 
Rebhuhn; Briefe an Adolf Rebhuhn 
Laufzeit 1874 – 1944 









Vierter Partialschullehrerverein der Diözese Neustadt/Orla 
1832 – 1844 
 
Signatur PLV N 
Alte Signatur 1.0.14 
Inhalt Sitzungsprotokolle 
Laufzeit 1832 – 1844 












1877 – 1906 
 
Signatur UELV 
Alte Signatur 1.0.15 
Inhalt Sitzungsprotokolle 
Laufzeit 1877 – 1905 









Bund Entschiedener Schulreformer / Landesverband Sachsen 
1919 – 1933 
 
Signatur BES LVS 
Alte Signatur 1.0.09 
Inhalt Schriftwechsel, v. a. mit Paul Oestreich; Manuskripte 
und Prospekte 
Laufzeit 1924 – 1933 
















Laufzeit 1954 – 1980er Jahre 









Bund Deutscher Kunsterzieher e. V. – Sammlung von 
Schülerzeichnungen 
 
Signatur BDK SZ 
Inhalt Schülerzeichnungen aus verschiedenen Schulen und 
Klassenstufen, die für eine Ausstellung zusammen-
getragen worden sind 
Laufzeit 1870 – 1970 














1966 – 1975 
 
Signatur DBR 
Inhalt Materialsammlung zur Vorgeschichte, Chronik 
bildungspolitischer Ereignisse, Informations-
materialien, Protokolle 
Laufzeit 1959 – 1974 








Gutachterstelle für deutsches Schul- und Studienwesen im 





Inhalt Briefwechsel, Tätigkeitsberichte, Personalfragen, 
Finanzfragen der Gutachterstelle und ihrer 
Vorgängereinrichtungen, Berichte und 
Ausarbeitungen des langjährigen Leiters Max 
Kullnick zu verschiedenen Themen 
Laufzeit 1912 – 1991 











Gutachterstelle für deutsches Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und –weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) - Assessorenarbeiten 
 
Signatur GUT ASS 
Inhalt Prüfungsarbeiten von Lehramtsanwärtern 
Laufzeit ca. 1925 – 1937 
Umfang ca. 50,00 lfm 








Gutachterstelle für deutsches Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und –weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) – Institut für Lehrerbildung „Clara 
Zetkin“ Berlin 
 
Signatur GUT IFL 
Inhalt wissenschaftliche Abschlussarbeiten 
Laufzeit 1966 – 1992 











Gutachterstelle für deutsches Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und –weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) – Preußische Volksschullehrerkartei 
und Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens 
 
Signatur GUT PERSONAL 
Inhalt Personalkartei der Volksschullehrer und 
Personalbögen der Lehrer höherer Schulen in Preußen  
Laufzeit ca. 1840 – 1925 (Geburtsdaten der Lehrer) 
Umfang 163 Kästen Kartei der Volksschullehrer (ca. 138.000 










Gutachterstelle für deutsches Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und –weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) - Privatschulakten 
 
Signatur GUT PRIVAT 
Inhalt Schulakten von geschlossenen Privatschulen, v. a. aus 
den preußischen Provinzen 
Laufzeit 1874 – 1942 











Gutachterstelle für deutsches Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und –weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) - Sammlungsgut 
 
Signatur GUT SAMML 
Inhalt v. a. Gesetzessammlungen, Statistiken, Verzeichnisse 
über Volksschulen, Mittelschulen, Hauptschulen, 
höhere Schulen, Berufsausbildungsstätten, 
Lehrerverzeichnisse, Unterlagen über 
Lehrerbildungsanstalten, Schulbuchmeldungen 
Laufzeit ca. 1850 – 1960 
Umfang ca. 60,00 lfm 












Inhalt Vorstandsakten, Unterlagen der Dienststellenleitung 
und des Personalrates, Korrespondenzen, Haushalts-
planung, Verträge mit anderen Einrichtungen, 
Satzungen, Entwürfe der Stiftungsurkunde, 
„Mitteilungen und Nachrichten des DIPF“ (1953 – 
1983), Forschungs- und Tätigkeitsberichte 
Laufzeit ab 1951, fortlaufend 










Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut (DPZI) 
1949 – 1970 
 
Signatur DPZI 
Alte Signatur 0.0.0 
Inhalt Akten der Institute, Arbeitsstellen, Leitungsgremien 
Laufzeit 1949 – 1970 
Umfang ca. 7000 Akten, 260,00 lfm 








Akademie der Pädagogischen Wissenschaften (APW) 
1970 – 1990 
 
Signatur APW 
Alte Signatur 0.1.0 
Inhalt Akten der Institute, Arbeitsstellen, Leitungsgremien 
Laufzeit 1970 – 1990 
Umfang ca. 8000 Akten, 300,00 lfm 













Alte Signatur 0.3.0 
Inhalt v. a. Zeitungsausschnitte zur Entwicklung des 
Bildungswesens in der DDR für den Zeitraum 
1964/65 und 1969/70; Materialsammlung für eine 
Chronik des DPZI für den Zeitraum von 1949 – 1958; 
Materialien zur Geschichte der Erziehung, u. a. für 
die Überarbeitung des Lehrbuches „Geschichte der 
Erziehung“; Unterlagen zur Neugestaltung der 
Unterstufe für den Zeitraum 1964/65 
Laufzeit 1949 – 1970 








Arbeitskreis Berliner Schulgeschichte 
1967 - ? 
 
Signatur AKBS 
Alte Signatur 0.3.1 
Inhalt v. a. Mitgliederverzeichnisse, Vortragsmanuskripte, 
Protokolle; Materialsammlung zur Berliner Schul-
geschichte nach 1945; Unterlagen von und über 
Behörden, Institutionen, Organisationen und 
Persönlichkeiten 
Laufzeit 1960 – 1981 














Inhalt Sitzungsprotokolle der Gremien, Ausschreibungen, 
Aufgabenstellungen, Auswahl von eingereichten 
Arbeiten 
Laufzeit ab 1979, fortlaufend 









Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung e. V. (IzJ) 
 
Signatur IZJ 
Inhalt Materialien zur Geschichte der Jugendorganisation 
Freie Deutsche Jugend (FDJ) der DDR, Videos und 
Tonbandprotokolle von Gesprächen mit Zeitzeugen; 
Leserbriefe an die Redaktion der Zeitung „Junge 
Welt“ 
Laufzeit ca. 1945 – 1992 
Umfang 100,00 lfm 

















Inhalt Materialsammlungen zur Geschichte der Fröbel-
bewegung in Deutschland und zur Verbands-
geschichte, Unterlagen des Vorstandes und der 
regionalen Geschäftsstellen des Verbandes, 
Korrespondenzen, Unterlagen zu Publikationen des 
Verbandes, Fröbel’sche Spielgaben 
Laufzeit ab ca. 1900, fortlaufend 












Inhalt Vorstandsakten, Briefwechsel, Unterlagen über 
Tagungen, Materialsammlungen zu den Rechts-
grundlagen und zur Finanzierung des Privatschul-
wesens durch staatliche Zuschüsse sowie zu Fragen 
des Religionsunterrichts an privaten Schulen; 
Unterlagen von Landesverbänden der 
Arbeitsgemeinschaft 
Laufzeit 1949 – 1999 










Bundesarbeitsgemeinschaft „Junge Presse“ 
1951 – 1967 
 
Signatur AGJP 
Inhalt Akten des Geschäftsführers, Korrespondenz, 
Rundbriefe, Publikationen, z. B. Rückblick und 
Bestandsaufnahme der eigenen Arbeit, 
Informationsdienst 
Laufzeit 1952 – 1970 













Signatur DGFE V 
Inhalt Mitgliederlisten, Ehrenmitgliedschaften, Aufnahme-
anträge, Satzungen, Geschäftsordnungen, Strukturen, 
Kommissionen, Finanzbelege, Rundschreiben, 
Mitteilungsblätter, Sitzungsprotokolle, Vor- und 
Nachbereitungen von Kongressen und Publikationen, 
Briefwechsel 
Laufzeit ab 1964, fortlaufend 











Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) – 
Sektion Historische Bildungsforschung 
seit 1972 
 
Signatur DGFE H 
Inhalt Briefwechsel, Rundschreiben, Mitgliederverzeich-
nisse, Mitgliederwerbung, Vor- und Nachbereitungen 
von Tagungen, Manuskripte zu Tagungsbänden, 
Haushaltsfragen 
Laufzeit ab 1973, fortlaufend 









Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) – 




Signatur DGFE F 
Inhalt Briefwechsel, Rundbriefe, Vor- und Nachbereitung 
von Kongressen, Mitgliederverzeichnisse, 
Finanzfragen 
Laufzeit ab 1990, fortlaufend 











Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) – 
Kommission Bildungsforschung mit der Dritten Welt 
 
Signatur DGFE W 
Inhalt Briefwechsel, Rundbriefe, Vor- und Nachbereitung 
von Tagungen, Arbeitsberichte, Sitzungsprotokolle 
Laufzeit ab 1978, fortlaufend 













Inhalt Rundbriefe, Protokolle, Briefwechsel, Arbeits-
berichte, Editionsarbeit, Unterlagen zum Aufbau und 
zu Verlagerungen des Archivs, Zusammenarbeit mit 
Adolf-Reichwein-Schulen, Unterlagen zu Aus-
stellungen, Materialien zu Gedenkveranstaltungen 
Laufzeit ab 1946, fortlaufend 
Umfang 7,00 lfm 
















Inhalt Schularchiv der Georg-Herwegh-Oberschule und 
ihrer Vorläufer mit Schülerkarteien, Reifeprüfungs-
unterlagen und Abgangszeugnissen 
Laufzeit 1838 – 1960 














Inhalt Materialsammlung zur Vorschulerziehung und zu 
Friedrich Fröbel, vorwiegend Kopien, Ausstellungs-
konzept zur Entwicklung der Kindergärtnerinnen-
schule 
Laufzeit 1819 – 1981 












1993 – 2003  
 
Signatur FFO 
Inhalt Schulchronik, v. a. Unterlagen zur Namensfindung 
und Fotos 
Laufzeit 1993 – 2003 










2.5 Zeitungen und Zeitschriften 
 
Redaktion der Zeitschrift „Mitteilungen der Gesellschaft für 
Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte“ 
1891 – 1910 
 
Signatur Z GDES 
Alte Signatur 1.0.13 
Inhalt Briefe 
Laufzeit 1905 – 1906 











Redaktion der Zeitschrift „Die Deutsche Schule“ 
1897 – 1943 
 
Signatur Z DDS 
Alte Signatur 1.0.11 
Inhalt v. a. Briefe an Robert Rissmann und Manuskripte 
u. a. von Eduard Spranger und Johannes Tews 
Laufzeit 1897 – 1921 









Redaktion der Zeitschrift „Der Pflüger“ 
1952 - ? 
 
Signatur Z PFLÜGER 
Alte Signatur 1.0.10 
Inhalt Schriftwechsel; Manuskripte, u. a. von Fritz Helling 
und Paul Oestreich 
Laufzeit 1952 – 1962 
















Signatur Z RdJB 
Inhalt Redaktionsarchiv, v. a. Manuskripte, Korrespondenz 
und Protokolle zu Redaktionskonferenzen 
Laufzeit ca. 1975 – 2002 














Autographensammlung der Deutschen Lehrerbücherei 
 
Signatur HS 
Inhalt Einzelbriefe von Pädagogen, Politikern, Wissen-
schaftlern und Schriftstellern; Dokumente zu Dienst-
jubiläen von Lehrern; Visitationsberichte von 
Schulinspektionen 
Laufzeit 1600 – 1940 











Inhalt etwa 10.000 Fotos aus ca. 120 Jahren deutscher 
Bildungsgeschichte, vorwiegend Schulszenen, 
Klassenfotos, Fotos von Lehrerkollegien, von 
Pädagogen, von Gebäuden wie Schulen, 
Universitäten, Lehrerseminaren, von bestimmten 
Riten wie Einschulung, Konfirmation, Jugendweihe, 
von Klassenfahrten usw. 
Laufzeit 1880 – 1990 
Umfang ca. 10.000 Fotos 










Fotosammlung von Hans-Jürgen-Apel 
 
Signatur APEL 
Inhalt Fotos aus Schule, Schulleben und Unterricht, 
Begleitmaterialien zu Ausstellungen 
Laufzeit 1990er Jahre 









Diasammlung von Klaus Mollenhauer 
 
Signatur MOLLEN 
Inhalt Dias zu Bildung und Erziehung im weitesten Sinne, 
z. B. Szenen aus dem Kinderleben in Familie und 
Schule, Kinderporträts, Schülerzeichnungen, 
Ansichten von Gebäuden, vorwiegend künstlerische 
Darstellungen 
Laufzeit Antike bis Ende 20. Jahrhundert 











Internationaler Briefwechsel, Oberschule Bad Frankenhausen 
 
Signatur BRIEF 
Alte Signatur 2.11 
Inhalt internationaler Briefwechsel mit Schülern und 
Lehrern, Manuskripte 
Laufzeit 1946 – 1976 









Sammlung von Prüfungsunterlagen pädagogischer 




Alte Signatur 0.4.18 
Inhalt Prüfungsunterlagen ehemaliger Studenten und 
nachmaliger pädagogischer Wissenschaftler der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Laufzeit 1949 – 1952 












Sammlung von Qualifikationsarbeiten der Sektion Geschichte 
der Humboldt-Universität Berlin 
 
Signatur HUSG 
Inhalt v. a. Diplomarbeiten, Dissertationen 
Laufzeit 1950er bis 1990er Jahre 









Materialsammlung Sächsische Fabrikschulen 
 
Signatur SFSCH 
Alte Signatur 2.12 
Inhalt Fotokopien bzw. maschinen- und handschriftliche 
Exzerpte aus Büchern über die allgemeine 
Geschichte, die Wirtschaftsgeschichte sowie über die 
Entwicklung des Volksschulwesens in Sachsen 
Laufzeit ca. 1832 – ca. 1958 











Materialsammlung zur Freien Schulgemeinde Wickersdorf 
 
Signatur SAM 3 
Alte Signatur 2.13 
Inhalt eine Handschrift Gustav Wynekens sowie 
Broschüren, Zeitschriften und Flugblätter 
Laufzeit 1922 – 1981 









Materialsammlung zur Karl-Liebknecht-Schule Moskau 
 
Signatur SAM 1 
Inhalt Namenslisten, biographische Angaben zu den 
Schülern und Lehrern, zahlreiche Fotos; Briefe an die 
Herausgeber einer Broschüre zur Geschichte der 
Schule mit Änderungen und Ergänzungen zu den 
ermittelten Angaben; Tagebuch des deutschen 
Pionierlagers in Kaluga vom Sommer 1934 in Kopie; 
Dokumentation der Ausstellung „’Schule unserer 
Träume’. Die Geschichte der Karl-Liebknecht-Schule 
in Moskau 1924 – 1938“ in Kopie; 
Zeitungsausschnittsammlung 
Laufzeit 1934 – 1997 











Sammlung „Entdeckendes Lernen“ von Günter Wilde und Otto 
Lange, Universität Oldenburg 
 
Signatur ELPLUS 
Inhalt im Fachbereich Pädagogik der Universität Oldenburg 
angelegte Kopiensammlung zu den Themen ent-
deckendes Lernen, problemlösender Unterricht, 
Selbständigkeitstraining 
Laufzeit 1957 – 1987 









Sammlung von Christoph Führ 
 
Signatur FÜHR 
Inhalt Materialien der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder, v. a. Manuskripte, Notizen und 
Schriftwechsel des langjährigen Generalsekretärs 
Kurt Frey 
Laufzeit 1949 – 1983 
















Inhalt vorwiegend Kopien, z. B. Zeugnisse und Schulbuch-
listen; dabei Übersichten bildungsgeschichtlich 
relevanter Bestände in Archiven 
Laufzeit ca. 1850 – ca. 1990 









Sammlung zur Kunstgeschichte von Diethart Kerbs 
 
Signatur KERBS 
Inhalt Materialien aus dem Nachlass von Erich Parnitzke; 
Unterlagen aus dem Gustav-Britsch-Institut; 
Materialien von Erna Dreiack und Leo Weismantel 
Laufzeit 1908 – 1976 















Inhalt Kopien sämtlicher gedruckter Werke 
Kerschensteiners sowie Kopien der Sekundärliteratur 
über Kerschensteiner 
Laufzeit ca. 1899 – 1926 
Umfang 6,00 lfm 
Findmittel Bibliographie Georg Kerschensteiner, Bände 1 und 3 





















0.0.0 Deutsches Pädagogisches 
Zentralinstitut (DPZI) 
DPZI 45 






0.3.1 Arbeitskreis Berliner 
Schulgeschichte 
AKBS 46 
0.4.00 Leo Regener REGE 21 
0.4.01 Karl Sothmann SOTH 29 
0.4.02 Renate Schäfer SCHÄFR 23 
0.4.03 Walter Wolf WOLF 32 
0.4.04 Max Matte MATTE 17 
0.4.05 Heinrich Deiters DEIT 5 
0.4.06 Robert Alt ALT 2 
0.4.07 Hans Siebert SIEB 29 
0.4.08 Gertrud Rosenow ROSE 22 
0.4.09 Hans und Rosemarie Ahrbeck AHRB 1 
0.4.10 Karl Trinks TRINKS 31 
0.4.11 Gerda Mundorf MUND 18 
0.4.12 Herta Kretschmer KRETSCH 13 
0.4.13.1 Adelheid Torhorst TORA 30 
0.4.13.2 Marie Torhorst TORM 30 
0.4.14 Rudolf Donath DONATH 7 
0.4.16 Oskar Mader MADER 16 

















0.4.19 Johannes Brumme BRUMME 4 
0.4.20 Friedrich Theodor Scholze SCHOLZE 25 
0.4.21 Karl Hoffmann HOFF 12 
0.4.23 Gerhard Dietrich DIETR 6 
0.4.24 Franz Hofmann HOFMA 12 
0.4.25 Franz Bauer BAUER 2 
0.4.26 Karl-Heinz Günther GÜNTH 9 
0.4.28 Sigrid Schwarz SCHWARZ 28 
0.4.30 Rudolf Bellin BELLIN 3 
0.4.31 Wilhelm Heise HEISE 11 
0.4.32 Karl Ellrich ELLR 7 
0.4.34 Hans Löffler LOE 16 
0.4.35 Rudolf Hartig HART 10 
0.4.36 Susanne Schäfer SCHÄFS 24 
0.4.37 Klara Schürmann SCHÜR 27 
1.0.00 Deutscher Lehrerverein DLV 33 
1.0.01 Berliner Lehrerverein BLV 35 







1.0.04 Weißenseeer Lehrerverein WEILV 36 
1.0.05 Rektorenverband des Berliner 
Lehrervereins 











1.0.06 Berliner Lehrergesangsverein BLGV 37 
1.0.07 Turnvereinigung Berliner Lehrer TUVBL 37 
1.0.08 Deutsche Lehrerbücherei DLB 38 
1.0.09 Bund Entschiedener 
Schulreformer / Landesverband 
Sachsen 
BES LVS 39 





1.0.11 Redaktion der Zeitschrift „Die 
Deutsche Schule“ 
Z DDS 54 
1.0.12 Zeichenvereinigung des Berliner 
Lehrervereins 
BLV Z 36 
1.0.13 Redaktion der Zeitschrift 
„Mitteilungen der Gesellschaft für 
Deutsche Erziehungs- und 
Schulgeschichte“ 
Z GDES 53 
1.0.14 Vierter Partialschullehrerverein 
der Diözese Neustadt/Orla 
PLV N 38 
1.0.15 Unterelsässischer Lehrerverein UELV 39 
1.1.01 Friedrich Adolph Wilhelm 
Diesterweg 
DIEST 6 
1.1.02 Heinrich Fechner FECH 8 
1.1.03 Friedrich Wilhelm August Fröbel FRÖBEL 8 
1.1.04 Christian Wilhelm Harnisch HAR 10 
1.1.05 Hermann Krüsi KRÜ 14 
1.1.06 Wilhelm Lamszus LAMS 14 
1.1.07 Hermann Mager MAGER 17 
1.1.09 Paul Oestreich OEST 19 
1.1.10 Johann Heinrich Pestalozzi PEST 21 
1.1.11 Carl Rössger RÖSS 23 











1.1.13 Johannes Schulze SCHULZE 26 
1.1.14 Martin Schwantes SCHWANT 27 
1.1.15 Karl Friedrich Wilhelm Wander WANDER 31 
1.1.16 Charlotte Diesel-Behncke DIESEL 5 
1.1.18 Richard Seyfert SEYF 28 
1.1.19 Reinhard Mumm MUMM 18 
1.1.21 Eduard und Edmund Lange LANGE 15 
2.11 Internationaler Briefwechsel, 
Oberschule Bad Frankenhausen 
BRIEF 58 
2.12 Materialsammlung Sächsische 
Fabrikschulen 
SFSCH 59 
2.13 Materialsammlung zur Freien 
Schulgemeinde Wickersdorf 















ABLV Allgemeiner Berliner Lehrerverein 1.0.02 34 
AGFS Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen  48 
AGJP Bundesarbeitsgemeinschaft „Junge 
Presse“ 
 49 
AHRB Hans und Rosemarie Ahrbeck 0.4.09 1 
AKBS Arbeitskreis Berliner 
Schulgeschichte 
0.3.1 46 
ALT Robert Alt 0.4.06 2 
APEL Fotosammlung von Hans-Jürgen-
Apel 
 57 
APW Akademie der Pädagogischen 
Wissenschaften (APW) 
0.1.0 45 
BAUER Franz Bauer 0.4.25 2 
BDK Bund Deutscher Kunsterzieher e. V.  40 
BDK SZ Sammlung von Schülerzeichnungen 
des Bundes Deutscher Kunsterzieher 
e. V. 
 40 
BECHER Herbert Becher 0.4.17 3 
BELLIN Rudolf Bellin 0.4.30 3 
BES LVS Bund Entschiedener Schulreformer / 
Landesverband Sachsen 
1.0.09 39 
BLGV Berliner Lehrergesangsverein 1.0.06 37 
BLO Elisabeth Blochmann  4 
BLV Berliner Lehrerverein 1.0.01 35 
BLV REK Rektorenverband des Berliner 
Lehrervereins 
1.0.05 35 













BRIEF Internationaler Briefwechsel, 
Oberschule Bad Frankenhausen 
 58 





BWFS Bundeswettbewerb Fremdsprachen  47 
DBR Deutscher Bildungsrat  41 
DEIT Heinrich Deiters 0.4.05 5 
DGFE F Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) – 
Sektion Frauen- und 
Geschlechterforschung in der 
Erziehungswissenschaft 
 50 
DGFE H Deutsche Gesellschaft für 




DGFE V Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) - 
Vorstand 
 49 
DGFE W Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) – 
Kommission Bildungsforschung mit 
der Dritten Welt  
 51 
DIESEL Charlotte Diesel-Behncke 1.1.16 5 
DIEST Friedrich Adolph Wilhelm 
Diesterweg 
1.1.01 6 
DIETR Gerhard Dietrich 0.4.23 6 
DIPF Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF) 
 44 











DLV Deutscher Lehrerverein 1.0.00 33 
DONATH Rudolf Donath 0.4.14 7 
DPZI Deutsches Pädagogisches 
Zentralinstitut (DPZI) 
0.0.0 45 
ELLR Karl Ellrich 0.4.32 7 
ELPLUS Sammlung „Entdeckendes Lernen“ 
von Günter Wilde und Otto Lange, 
Universität Oldenburg 
 61 
FECH Heinrich Fechner 1.1.02 8 




FOTO Fotosammlung  56 
FRÖBEL Friedrich Wilhelm August Fröbel 1.1.03 8 
FÜHR Sammlung von Christoph Führ  61 
GHO Georg-Herwegh-Oberschule  52 
GOEBEL Sammlung „Schulgeschichtliches 
Kleinschrifttum“ von Michael 
Goebel 
 62 
GÜNTH Karl-Heinz Günther 0.4.26 9 
GUT Gutachterstelle für deutsches Schul- 
und Studienwesen im Berliner 
Institut für Lehrerfort- und –
weiterbildung und Schulentwicklung 
(BIL) 
 41 
GUT ASS Gutachterstelle für deutsches Schul- 
und Studienwesen im Berliner 
Institut für Lehrerfort- und –
weiterbildung und Schulentwicklung 












GUT IFL Gutachterstelle für deutsches Schul- 
und Studienwesen im Berliner 
Institut für Lehrerfort- und –
weiterbildung und Schulentwicklung 
(BIL) – Institut für Lehrerbildung 




Gutachterstelle für deutsches Schul- 
und Studienwesen im Berliner 
Institut für Lehrerfort- und –
weiterbildung und Schulentwicklung 
(BIL) – Preußische 
Volksschullehrerkartei und 





Gutachterstelle für deutsches Schul- 
und Studienwesen im Berliner 
Institut für Lehrerfort- und –
weiterbildung und Schulentwicklung 




Gutachterstelle für deutsches Schul- 
und Studienwesen im Berliner 
Institut für Lehrerfort- und –
weiterbildung und Schulentwicklung 
(BIL) - Sammlungsgut 
 44 
HAR Christian Wilhelm Harnisch 1.1.04 10 
HART Rudolf Hartig 0.4.35 10 
HAUS Gottfried Hausmann  11 
HEISE Wilhelm Heise 0.4.31 11 
HOFF Karl Hoffmann 0.4.21 12 
HOFMA Franz Hofmann 0.4.24 12 
HOHEN Gerd Hohendorf  13 













HUSG Sammlung von 




IZJ Institut für zeitgeschichtliche 
Jugendforschung e. V. 
 47 






KRETSCH Herta Kretschmer 0.4.12 13 
KRÜ Hermann Krüsi 1.1.05 14 
LAMS Wilhelm Lamszus 1.1.06 14 
LANGE Eduard und Edmund Lange 1.1.21 15 
LOCHNER Rudolf Lochner  15 
LOE Hans Löffler 0.4.34 16 
MADER Oskar Mader 0.4.16 16 
MAGER Hermann Mager 1.1.07 17 
MATTE Max Matte 0.4.04 17 
MOLLEN Diasammlung von Klaus 
Mollenhauer 
 57 
MUMM Reinhard Mumm 1.1.19 18 
MUND Gerda Mundorf 0.4.11 18 
NAST Bernhard Nast  19 
OEST Paul Oestreich 1.1.09 19 
OHM Otto Heinrich Ferdinand Ohm  20 
OT Berthold Otto und Berthold-Otto-
Schule 
 20 
PEST Johann Heinrich Pestalozzi 1.1.10 21 











PLV N Vierter Partialschullehrerverein der 
Diözese Neustadt/Orla 
1.0.14 38 
PRÜF Sammlung von Prüfungsunterlagen 








REGE Leo Regener 0.4.00 21 
REICH Adolf Reichwein und  
Adolf-Reichwein-Verein e. V. 
 22 
51 
ROSE Gertrud Rosenow 0.4.08 22 
RÖSS Carl Rössger 1.1.11 23 
SAM 1 Materialsammlung zur Karl-
Liebknecht-Schule Moskau 
 60 
SAM 3 Materialsammlung zur Freien 
Schulgemeinde Wickersdorf 
 60 
SCHÄFR Renate Schäfer 0.4.02 23 
SCHÄFS Susanne Schäfer 0.4.36 24 
SCHATT Kurt Schatter 1.1.12 24 
SCHEU Hans Scheuerl  25 
SCHOLZE Friedrich Theodor Scholze 0.4.20 25 
SCHON Bruno Schonig  26 
SCHULZE Johannes Schulze 1.1.13 26 
SCHÜR Klara Schürmann 0.4.37 27 
SCHWANT Martin Schwantes 1.1.14 27 
SCHWARZ Sigrid Schwarz 0.4.28 28 











SFSCH Materialsammlung Sächsische 
Fabrikschulen 
 59 
SIEB Hans Siebert 0.4.07 29 
SOTH Karl Sothmann 0.4.01 29 
TORA Adelheid Torhorst 0.4.13.1 30 
TORM Marie Torhorst 0.4.13.2 30 
TRINKS Karl Trinks 0.4.10 31 
TUVBL Turnvereinigung Berliner Lehrer 1.0.07 37 
UELV Unterelsässischer Lehrerverein 1.0.15 39 
WANDER Karl Friedrich Wilhelm Wander 1.1.15 31 
WEILV Weißenseeer Lehrerverein 1.0.04 36 
WINKEL Rainer Winkel  32 
WOLF Walter Wolf 0.4.03 32 
Z DDS Redaktion der Zeitschrift „Die 
Deutsche Schule“ 
1.0.11 54 
Z GDES Redaktion der Zeitschrift 
„Mitteilungen der Gesellschaft für 
Deutsche Erziehungs- und 
Schulgeschichte“ 
1.0.13 53 
Z PFLÜGER Redaktion der Zeitschrift „Der 
Pflüger“ 
1.0.10 54 
Z RdJB Redaktion der Zeitschrift „Recht der 
















Ahrbeck, Hans und Rosemarie AHRB 0.4.09 1 
Alt, Robert ALT 0.4.06 2 
Apel, Hans-Jürgen - Fotosammlung APEL  57 
Bauer, Franz BAUER 0.4.25 2 
Becher, Herbert BECHER 0.4.17 3 
Bellin, Rudolf BELLIN 0.4.30 3 
Blochmann, Elisabeth BLO  4 
Brumme, Johannes BRUMME 0.4.19 4 
Deiters, Heinrich DEIT 0.4.05 5 
Diesel-Behncke, Charlotte DIESEL 1.1.16 5 
Diesterweg, Friedrich Adolph 
Wilhelm 
DIEST 1.1.01 6 
Dietrich, Gerhard DIETR 0.4.23 6 
Donath, Rudolf DONATH 0.4.14 7 
Ellrich, Karl ELLR 0.4.32 7 
Fechner, Heinrich FECH 1.1.02 8 
Fröbel, Friedrich Wilhelm August FRÖBEL 1.1.03 8 
Führ, Christoph – Sammlung FÜHR  61 
Goebel, Michael – Sammlung 
„Schulgeschichtliches 
Kleinschrifttum“ 
GOEBEL  62 
Günther, Karl-Heinz GÜNTH 0.4.26 9 
Harnisch, Christian Wilhelm HAR 1.1.04 10 
Hartig, Rudolf HART 0.4.35 10 
Hausmann, Gottfried HAUS  11 











Hoffmann, Karl HOFF 0.4.21 12 
Hofmann, Franz HOFMA 0.4.24 12 
Hohendorf, Gerd HOHEN  13 
Kerbs, Diethart – Sammlung zur 
Kunstgeschichte 
KERBS  62 
Kerschensteiner, Georg - 
Kopiensammlung 
KERSCH  63 
Kretschmer, Herta KRETSCH 0.4.12 13 
Krüsi, Hermann KRÜ 1.1.05 14 
Lamszus, Wilhelm LAMS 1.1.06 14 
Lange, Eduard und Edmund LANGE 1.1.21 15 
Lange, Otto und Wilde, Günter - 
Sammlung „Entdeckendes Lernen“ 
ELPLUS  61 
Lochner, Rudolf LOCHNER  15 
Löffler, Hans LOE 0.4.34 16 
Mader, Oskar MADER 0.4.16 16 
Mager, Hermann MAGER 1.1.07 17 
Matte, Max MATTE 0.4.04 17 
Mollenhauer, Klaus - 
Diasammlungr 
MOLLEN  57 
Mumm, Reinhard MUMM 1.1.19 18 
Mundorf, Gerda MUND 0.4.11 18 
Nast, Bernhard NAST  19 
Oestreich, Paul OEST 1.1.09 19 
Ohm, Otto Heinrich Ferdinand OHM  20 
Otto, Berthold OT  20 
Pestalozzi, Johann Heinrich PEST 1.1.10 21 
Regener, Leo REGE 0.4.00 21 











Rosenow, Gertrud ROSE 0.4.08 22 
Rössger, Carl RÖSS 1.1.11 23 
Schäfer, Renate SCHÄFR 0.4.02 23 
Schäfer, Susanne SCHÄFS 0.4.36 24 
Schatter, Kurt SCHATT 1.1.12 24 
Scheuerl, Hans SCHEU  25 
Scholze, Friedrich Theodor SCHOLZE 0.4.20 25 
Schonig, Bruno SCHON  26 
Schulze, Johannes SCHULZE 1.1.13 26 
Schürmann, Klara SCHÜR 0.4.37 27 
Schwantes, Martin SCHWANT 1.1.14 27 
Schwarz, Sigrid SCHWARZ 0.4.28 28 
Seyfert, Richard SEYF 1.1.18 28 
Siebert, Hans SIEB 0.4.07 29 
Sothmann, Karl SOTH 0.4.01 29 
Torhorst, Adelheid TORA 0.4.13.1 30 
Torhorst, Marie TORM 0.4.13.2 30 
Trinks, Karl TRINKS 0.4.10 31 
Wander, Karl Friedrich Wilhelm WANDER 1.1.15 31 
Wilde, Günter und Lange, Otto – 
Sammlung „Entdeckendes Lernen“ 
ELPLUS  61 
Winkel, Rainer WINKEL  32 















Adolf-Reichwein-Verein e. V. REICH  22 
Akademie der Pädagogischen 
Wissenschaften (APW) 
APW 0.1.0 45 
Allgemeiner Berliner Lehrerverein ABLV 1.0.02 34 
Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen AGFS  48 
Arbeitskreis Berliner 
Schulgeschichte 
AKBS 0.3.1 46 
Berliner Lehrergesangsverein BLGV 1.0.06 37 




BSLG 1.0.03 34 
Berthold-Otto-Schule OT  20 
Bund Deutscher 
Kunsterzieher e. V. 
BDK  40 
Bund Deutscher 
Kunsterzieher e. V. – Sammlung 
von Schülerzeichnungen 
BDK SZ  40 
Bund Entschiedener Schulreformer 
/ Landesverband Sachsen 
BES LVS 1.0.09 39 
Bundesarbeitsgemeinschaft „Junge 
Presse“ 
AGJP  49 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen BWFS  47 
Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) – 
Vorstand 
DGFE V  49 











Deutsche Lehrerbücherei – 
Autographensammlung  
HS  56 
„Die Deutsche Schule“ – Redaktion Z DDS 1.0.11 54 
Deutscher Bildungsrat DBR  41 
Deutscher Lehrerverein DLV 1.0.00 33 
Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF) 
DIPF  44 
Deutsches Pädagogisches 
Zentralinstitut (DPZI) 
DPZI 0.0.0 45 
Forschungsgemeinschaft 
Schulgeschichte 
FGS 0.3.0 46 
Franz-Fühmann-Oberschule FFO  53 
Freie Schulgemeinde Wickersdorf - 
Materialsammlung 
SAM 3  60 
Georg-Herwegh-Oberschule GHO  52 
Gutachterstelle für deutsches 
Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und 
–weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) 
GUT  41 
Gutachterstelle für deutsches 
Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und 
–weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) - 
Assessorenarbeiten 
GUT ASS  42 
Gutachterstelle für deutsches 
Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und 
–weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) – Institut 
für Lehrerbildung „Clara Zetkin“ 
Berlin 











Gutachterstelle für deutsches 
Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und 
–weiterbildung und 
Schulentwicklung (BIL) – 
Preußische Volksschullehrerkartei 
und Personalbögen der Lehrer 




Gutachterstelle für deutsches 
Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und 
–weiterbildung und 





Gutachterstelle für deutsches 
Schul- und Studienwesen im 
Berliner Institut für Lehrerfort- und 
–weiterbildung und 






Sektion Geschichte – Sammlung 
von Qualifikationsarbeiten 
HUSG  59 
Institut für zeitgeschichtliche 
Jugendforschung e. V. 
IZJ  47 
Karl-Liebknecht-Schule Moskau - 
Materialsammlung 
SAM 1  60 
Kommission Bildungsforschung 
mit der Dritten Welt – Deutsche 
Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) 
DGFE W  51 
Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg – Sammlung von 
Prüfungsunterlagen pädagogischer 
Wissenschaftler 











„Mitteilungen der Gesellschaft für 
Deutsche Erziehungs- und 
Schulgeschichte“ – Redaktion 
Z GDES 1.0.13 53 
Oberschule Bad Frankenhausen – 
Internationaler Briefwechsel 
BRIEF  58 
Pädagogische Schule für 
Kindergärtnerinnen „Friedrich 
Fröbel“ Berlin 
PSKG  52 
Pestalozzi-Fröbel-Verband (PFV) PFV  48 
„Der Pflüger“ – Redaktion Z PFLÜGER 1.0.10 54 
„Recht der Jugend und des 
Bildungswesens“ – Redaktion 
Z RdJB  55 
Rektorenverband des Berliner 
Lehrervereins 
BLV REK 1.0.05 35 
Sektion Frauen- und 
Geschlechterforschung in der 
Erziehungswissenschaft – Deutsche 
Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) 
DGFE F  50 
Sektion Historische 
Bildungsforschung – Deutsche 
Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) 
DGFE H  50 
Turnvereinigung Berliner Lehrer TUVBL 1.0.07 37 
Unterelsässischer Lehrerverein UELV 1.0.15 39 
Vierter Partialschullehrerverein der 
Diözese Neustadt/Orla 
PLV N 1.0.14 38 
Weißenseeer Lehrerverein WEILV 1.0.04 36 
Zeichenvereinigung des Berliner 
Lehrervereins 
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